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CORTES ESPAÑOLAS
CONVOCATORIA del Pleno de las Cortes Españolas para la sesión del día 16 de junio de 1971.
En uso de las facultades que a esta Presidencia otorgan el número 5 del artículo 14 y el artículo 61
del Reglamento de las Cortes Espafiolas, se convoca al Pleno de las mismas para la sesión que comenzará
el miércoles día 16 de junio, a las diez y media de la mañana.
Palacio de las Cortes, 9 de junio de 1971.-.--E1 Presidente, Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Ne
breda.






Resolución núm. 996/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
modifica la plantilla de Marinería del Arsenal de Car
tagena en la 'siguiente forma :
Bajas.
Veintiséis Marineros de segunda.
Altas.
Veintiséis Marineros de Oficio Repostero.
Madrid, 8 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. 997/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Arturo Maira Rodríguez
pase destinado como Profesor de la ETEA, con ca
rácter forzoso, al finalizar el curso que se halla reali
zando en dicho Centro.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
• •
•
Resolución núm. 998/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ayu
dante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don Carlos
Alcolea García pase destinado al Hospital Militar de
Marina de la Zona Marítima del Mediterráneo, ce
sando en el Centro de Instrucción de Adiestramiento
de la Flota.—Forzoso.
Madrid, 8 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 708/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Tenien
te de -Máquinas don José M. López Jiménez pase a
la situación de "disponible" a partir del 11 de junio
de 1971, quedando afecto a la Superior Autoridad de
la Zona Marítima del Estrecho, percibiendo. sus ha
beres por la Habilitación General del mismo.
Madrid, 8 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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Resolución núm. 706/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Intendencia don Francisco Luque Beira cese
en el disfrute de la licencia por asuntos propios quele fue conferida por Resolución número 705/71 (DIA
RIO OFICIAL núm. 97) y pase a la situación de "dis
ponible", quedando a las órdenes de la Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico, a partir
de la revista del presente mes.
Madrid, 1 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 399/71 (D). Como
comprendido en el apartado g), punto 1 del artícu
lo 7.° de la Ley 78 de 1968, pasa á la situación de
"retirado" el Teniente Coronel Médico clon Felipe
Arquero Martínez, a partir de la fecha de la publica
ción de la presente Orden en el DIARIO OFICIAL.
Quedará pendiente de señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de justicia I‘li
litar, de acuerdo con lo prescrito en el punto 5.° del
artículo 7.° de la citada Ley.
Se le advierte de la obligación que tiene de seguir
abonando, mensualmente, a la Asociación Mutua Be
néfica de la Armada las cuotas cine le correspondan,
de acuerdo con el artículo 3•0 del Estatuto vigente
de dicha Asociación.
Madrid, 8 de junio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 999/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.° de la
Orden Ministerial número 5.176/65 (D. O. núm. 293),
se concede al Teniente Médico de la Escala de Com
plemento don José Ramón Saras Ayuso continuar
prestando sus servicios en la Armada, en tercer pe
ríodo de seis meses, a partir del día 16 de julio
de 1971.
Madrid, 8 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.000/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.0 de
la Orden Ministerial número 5.176/65 (D. O. nú
mero 293), se concede al Teniente Médico de la Es
cala de Complemento clon Manuel Guerediaga Men
chola continuar prestando sus servicios en la Armada.
en primer período de un ario, a partir del día 16 de
julio de 1971.
Madrid, 8 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 1.002/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo don
José Antonio Otero Alonso, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley articulada de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964), se le conceden tres meses de licencia por
asuntos propios, no percibiendo retribución alguna
durante el disfrute de la misma ; una vez finalizada
ésta se incorporará a su destino sin necesidad de
nueva Resolución.
Madrid, 7 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.003/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
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lo informado por la Dirección de Sanidad de la Ar
mada, se conceden tres meses de licencia por enfermo
al funcionario civil del Cuerpo General Administra
tiva don Vicente Franco Delgado, con arreglo a lo
establecido en el artículo 69 de la Ley articulada de
Funcionarios Civiles del Estada de 7 de febrero de
.1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964).
Madrid, 7 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
-DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.004/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección de Sanidad de la Ar
mada, se conceden tres meses de licencia por enfermo
al funcionario civil del Cuerpo Especial de Mecáni
cos-Conductores Francisco Solano Martín, con arre
glo a lo establecido en el artículo 69' de la Ley articu
lada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964).
Madrid, 7 de junio. de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres




Personal civil no funcionario.—Clasificaciones.
Resolución núm. 1.001/71, de la Pirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por la Sección de Trabajo y Acción Social,
se rectifica la Resolución de esta DIRDO núme
ro 2.479/70 (D. O. núm. 282), que disponía la con
tratación, entre otros, de Manuel Aído Castillo yManuel Sirviente Zájara como Oficiales de primera
(Guarda-Jurado), para prestar sus servicios en la Es
cuela de Suboficiales, en el sentido de que la contra
tación es con la categoría de Subalternos de primera,de acuerdo con la vigente Reglamentación de Trabajode personal civil no funcionario.
Madrid, 7 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 707/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instahcia promo
vida por doña María de los Angeles Nuche y Váz
quez, viuda del Teniente de Navío don José Antonio
Jaques Gómez-Pablos, fallecido en acto de servicio,
se concede plaza de grácia en las Escuelas de la Ar
mada a sus hijos don José Antonio, don Jesús Manuel
y don Miguel Angel Jaques y Nuche, y el mismo be
neficio en los concursos dependientes de la Marina
a los que por su sexo puedan concurrir, a dicha
señora y a su hija doña María de los Angeles Jaques
y Nuche.
Madrid, 7 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.




Resolución núm. 132/71, de la Dirección de En
señanza Naval. — Se nombra Alumnos del cursi
llo de Mantenimiento Preventivo de Vehículos
"Pegaso", en su factoría de Madrid, que se desa
rrollará durante los días 14 al 17 de junio actual,
al personal que a continuación se relaciona:
Capitán de Infantería de Marina don Braulio
Sánchez Vicente.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José González Rojas.
Cabo primero Especialista de Infantería de l‘la
rina Manuel Marente Ladrón de Guevara.
Cabo segundo Especialista de Infantería de Ma
rina Manuel García Corrales.
Capataz segundo (Montador de Motores) de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don José
Ponce de Gomar.
Oficial de Arsenales don 1 uan Bernal Serrano.
Madrid 8 de junio de 1971.






Curso de Aptitud para submarinos.—Bajas.
Resolución delegada núm. 712/71, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—En aplicación (1;1 artículo 36 del Reglamento Orgánico de
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la Escuela de Submarinos, aprobado por la Orden
Ministerial número 4.611/62 (D. O. núm. 295),
causan baja en el curso de Aptitud para Subma
rinos, para el que fueron admitidos por Resolu
ción número 74/71 de la DIENA (D. O. núm. 62),
el Cabo primero Especialista Mecánico Juan
L. García Alvarez y el Cabo segundo Especialista
Mecánico José Buñel Ruiz. •
Madrid, 7 de junio de 1971.
Por delegación:






Gratificación por trabajos extraordinarios.
Resolución núm. 711/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo esta
blecido en el artículo 33 de la Reglamentación
de Trabajo de personal civil, no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núme
ros 247 y 252), lo informado por la Sección de
Personal Civil, por la Sección de Trabajo y Ac
ción Social, y por la Sección Económica y la In
tervención de este Departamento de Personal, se
concede al Mayordomo de segunda (Cocinero de
primera), contratado, don José A. Segovia Here
dia la gratificación por trabajos extraordinarios, en
la cuantía del 50 por 100 del sueldo o jornal a
partir del día 1 de junio de 1971, debiendo que
dar absorbidas cuantas gratificaciones de las pre
vistas en el citado artículo 33 venga percibiendo
el interesado, ya que el total de estas gratifica
ciones no podrá exceder del 50 por 100 del sueldo
o jornal.
Madrid, 8 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 709/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113 de 1966 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal del Cuerpo de Sanidad de la
Armada los trienios acumulables -en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 8 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. •-,












A. T. S. Oficial 1.°...
A. T. S. Oficial 1.°...
A. T. S. Oficial 1.°...
A. T. S. Oficial 1.°...
NOMBRES Y APELLIDOS
,l/f/■•■•■
D. Eustaquio Sendino García ... ..• ••• ••• ••• •••
D. José Mira Gutiérrez ... ••• ••• ••• •••
D. Maximiliano Nieto González ... ••• ••• •••
D. Manuel Carballal Lugrís .
D. Jesús Sánchez de la Nieta ... ••• ..• ..•
D. José Leyra Faraldo ••• ••• ••• •••
D. Miguel García Escobar ...
D. César E. González de la Ballina Casalderrey.
D. Ramón Morera Pascual ... •••
D. Herminio Menéndez Fernández ...
D. Joaquín Rivero Romero ... ••• •••
• • • • • • • •
• • • • • •
D. Juan Peral Galtier • • • • • • • • • • • • • • • II • • • •
D. Juan F. Vela Martínez ... • • • • • • • • • • • • • •





















4 trienios ••• ..• •••
4 trienios
3 trienios ••• ..•
3 trienios ••• ••• •••
• • • • • • •
• • • • • • • • •
3 trienios ••• ••• •••





2 trienios ..• ••• •••
5 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
















































Sábado, 12 de junio de 1971
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
A. T. S. Oficial 1."...
A. T. S. Oficial 1.°...
A. T. S. Oficial 2.°...
A. T. S. Oficial 2.°...
A. T. S. Oficial 2.°...
A. T. S. Oficial 2.°„.
A. T. S. Oficial 2.°...
A. S. Oficial 2.°...
A. T. S. Oficial 2."...
D. Francisco 011ero Barragán ...
D. Carlos Pérez Lecha ...
D. Carlos Alcolea García ...
• • • • • • • • •
D. Antonio Martín Martín ...
D. Ramón Galindo Escámez
D. Mario A. Céspedes Castaño ...
D. Florentino Vázquez Asensio ...
D. Luis Carro López ...
D. Andrés Herrera Campos ...
"1•■•
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • •
















5 trienios de Sub
oficiaL y 4 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
3 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
2 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
4 trienios
5 trienios de 'Sub
oficial y 2 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
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Resolución núm. 710/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo a
lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal del Cuerpo de Oficinas y Ar,-
chivos los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 8 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS















Percibirán, con cargo al Presupuesto de Marina-, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que se
les conceden en esta Orden al porcentaje de trienios que se les acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación
de "actividad", mientras permanezcan en la que se encuentran actualmente, no siendo acumulables a su actual haber
pasivo las concesiones de la presente Resolución, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
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